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新 池 泰 孝 教 授 略 歴
長 野 県 南 佐 久 部 吉 沼 村 に 牛 , h る
青 % 件 、 ゛ 常 小 学 校 入 学
同 上 卒 業
長 野 県 野 沢 、 ・ 1 ・ 学 校 入 学
宮 城 県 仙 台 第 ・ ー ' ・ ト 学 佼 に 怯 校
同 上 4 年 修 了
第 二 商 等 学 校 理 科 Z 知 : 入 学
1 司 _ 1 二 卒 業
東 北 帝 国 大 学 医 学 部 入 学
同 上 学 士 試 験 合 格
リ 刷 ■ 捌 倒 大 学 副 手 抗 触 菌 病 研 究 所
陀 軍 軍 医 候 補 生 と し て 歩 兵 第 H 訓 捌 啄 補
充 隊 に 入 隊
医 籍 登 録  1 0 7 6 8 8 号
歩 兵 第 4 2 晞 隊 補 充 隊 に 転 1 風
任 陛 角 凸 札 医 小 尿 1
補 教 育 総 1 船 部 鯏
叙 従 七 位
柿 村 松 陀 埠 少 午 通 信 兵 学 校 附
補 村 松 陸 ポ 病 院 鯏
任 陸 軍 軍 医 大 尉
補 北 峠 第 一 上 陛 地 支 局 鯏
補 新 発 剛 陸 第 病 院 附
予 備 役 編 入
抗 触 菌 病 釧 究 所 に 復 婦
仙 台 市 小 児 保 健 所 嘱 託 を 兼 ね る
以 後 仙 台 市 保 健 所 嘱 託 , 仙 台 市 教 育 枩 n
会 嘱 託 , § 品 亥 予 防 会 宮 城 県 支 部 嘱 託 と し
て 昭 和 2 1 年 か ら 5 8 年 ま で 仙 台 市 立 全 小 ,
小 , i ' 拓 校 児 童 生 徒 の 舸 部 集 団 検 診 を 加 年
行 つ て き て お り 2 0 0 万 名 以 上 に お よ ぶ
東 北 大 学 助 手 抗 触 菌 病 飢 究 所
医 学 博 士
D中村隆,熊谷博,大久保昇,
佐藤正弘,新津泰孝,安斎精一,
範地区浅田村に於ける結核状況.
2)岡捨己,新津泰孝,佐藤
BCG接種とツベルクリソ反応,
方の差異.
著 作
3)岡捨己,新津
状態).
目
4)
山下
小林
医
録
新津泰孝; BCG接種とツベルクリソ反応
測定時問,注射告畔迦こよる出方の差異.抗
君平,太田耕作,菊地正夫,
精一,来問徳五郎:青森県結核予防模
事公論,昭18, NO.1593,525.
正弘,渡辺喜太郎,野家美夫,飯塚陸
殊にBCG接種部位の近くと酢れた部位の反応の出
抗研誌,昭21,1, 27.
5)岡
泰孝,熊谷
捨己,新津泰孝
6)岡
博 学童期の結核研究(年令差によるツ反応出現
抗研誌,昭22, 2,64.
捨己,山田俊一郎,新津泰孝;死菌免疫による結核予防注射.
胸,昭24,日
フ)新津泰孝:結核菌の深部培養
学童期の結核研究
抗
8)
(第2幸め
研
Oka,
dead
S., Yamada, S.,
tubercle baci11i.
9)
殊にツベノレクリ
誌, H召23,
(その 2)
研
Oka,
dead
S., Yamada, S.,
tubercle baciⅡi.
病型について.
説{,昭23,
活性炭素を用いた無蚕白深部培養基.
抗研誌,昭24,
1の
and Niitu, Y.
ソ稀釈度,
26.3,
岡捨己,山田俊一郎,新津泰孝,
核死菌ワクチソの研究.
and Niitu,Y.
Immunization aaainst tuberculosis
Proc. Jap. Acad., 1949,25,
3, 79.
8,
Immunization agalnst
Sci. Rep. Res.1nst.
(Med),
275.
5,
庄司
抗
フ.
tuberculosis wlth
Tohoku univ.
14.1949, 1,
ソ結
22.
W北h
76.
菅原
誌,
席雄;流動パラフイ
昭25, 6,
??
21 1 )  N i i t u ,  Y . :  s u b m e r g e d  c u l t u r e  o f  t u b a ・ c l e  b a c i 1 1 i .
、 v i t h  a c t i v e  c a r b o n
S c i .  R e l ) .
( M e d ) ,
1 2 )
新 津 泰 孝 , 今 野
i 享 ,
第 3 報 再 接 種 に つ ぃ て .
1 3 )
新 津 泰 孝 , 佐 膝 正 弘 , 丹 野 三 郎 , 今 野 淳 , 庄 司 真 , 菅 原 愉 雄
B C G 接 種 と ツ ベ ル ク リ ソ 反 応 第 4 桜 皮 内 分 劉 接 種 , 培 養 成 績 か ら み た 「 ツ 」
「 ア 」 の 持 続 , 及 び 乱 切 接 種 に つ い て . 抗 研 誌 , 昭 2 6 ,フ ,  1 6 6 .
1 4 )  N i i t u ,  Y
菅 原 席 雄 , 庄 司
打 τ
A  p r o t e i n - h ' e e  m e d u m  a d d e d
R e s  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
1 5 )
O n  t h e  t u b e r c u l i n  r e a c t i o n  f 0 1 1 0 w i n g  B C G  v a c d n a t i o n
S d .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u
( M e ( D ,
1 9 5 1 ,
岡 捨 己 ,
佐 藤 け い ,
( 岩 崎 事 件
2 4 3 .
B C G 接 種 と ツ ベ ル ク リ ソ 反 応
二 七
1 1 1 セ 6 ,
フ ,  1 1 1 .
Ⅱ 河 二 、 ,
1 9 5 0 ,
1 6 ) 新 津 泰 孝
佐 藤 正 弘 , 熊 谷 博 ,
小 松 田 憲 子 , 八 鍬 英 一 郎 ,
第 二 回 帷 告 ) .
1 8 8 .
2 ,
1 7 )
熊 谷 岱 蔵 , 鈴 木 千 賀 志 , 岡
佐 藤 正 二 郎 , 新 津 泰 孝 , 柏 m
つ い て .
1 3 .
学 童 期 の 結 核 研 究 ( 第 3 帆 ) 結 核 学 童 満 5 年 後 の 予 後 .
抗 研 誌 , 昭 3 0 ,
1 8 )
庄 司
今 野
1 亢
熊 谷 岱 蔵 , 鈴 木 千 賀 志 , 岡
粟 田 口 省 吾 , 新 津 泰 孝 , 植 田
1 . 肺 下 葉 空 洞 に お け る 研 究 .
( 学 童 期
9 6 .
1 9 ) 熊 谷 岱 蔵 , 新 津 泰 孝 , 鹿 内
菅 原
新 津
需 志 ,
庸 雄 , 川 守 田 淳 ,
泰 孝 : 乳 幼 児 接 種 結 核 症
昭 2 9 ,
2 6 1 .
9 ,
捨 己 ,
穂 積 ;
I J n i v
3 ,  1 3 5 .
2 0 )
新 津 泰 孝 ,
の 結 核 研 究
黒 羽 武 , 栗 田 口 省 吾 ・ , 菅 野 厳 ,
肺 結 核 の ー つ の 治 り 方 一 ・ い わ ゆ る 浄 化 空 " N こ
糸 l i , " 1 1 3 0 ,  1 4 ,
1 」 8 9 .
捨 己 ,
穂 積 ;
小 松 田 憲 子
第 4 ' め
黒 羽 武 , 壱 哩 f  厳 , 佐 藤 正 二 郎 ,
肺 結 核 の 化 学 療 法 と 萎 新 療 法 は 両 立 L 得 る か
斜 ; , 肌 捻 0 ,  1 4
日
健 吉 ; パ ス カ ル シ ュ ウ ム と 1 姉 結 核 の 治 療 .
結 核 診 療 , 昭 3 0 ,  8 ,
1 0 ,
集 団 検 査 に よ っ て 発 見 し た 学 童 の 一 過 性 則 迎 邦 衾 影
抗 研 離 , 昭 3 0 ,  1 1 ,
? ?
? ?
21)熊谷
新泙
Ⅱ1Π」
岱威,
泰孝,
j古,
22)
岡捨己,鈴木千賀志,黒羽武广皆野厳,佐藤正二郎,
粟田口省吾,械田穂積,山田俊一郎,八鍬英一郎,菅原庸雄,
金谷皓:SM.PAS・1NAH 三者併用による肺結核の計劃治療.
日本透1Ⅱ新報,"a30, NO.1625,
Kumagai,
S.: HO、V
T.  suzuki,
to determine
23)Kumagai, T., suzuki, C., oka, S., Kurobane, T., Kanno,1., sato,
S., Awata宮Uchi, S., N"tu, Y., and ueda, H.:Are chemotherapy and coHapse
theral)y for l〕ulmonary tuberculosis colnpatible? A study in cavities in the lower
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ]obe
133.(Me(D, 19郭, 6,
C., Awataguchi, S., otsuji, Y., Niitu, Y., and sato,
10calization of mnin focus in pulmonaty tubelcalosis?
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ.
6,(Med), 1955,
24)NHtu, Y. and Komatsude,1<.: submerged culture of tubercle baciⅡi. New
Serum-free media with high mo]ecular substances added.
Univ.Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku
347.6,(Med), 19郭,
熊谷岱威,鈴木千賀志,岡捨己,黒羽武,菅野厳,佐際正二部,
粟田口省吾,新津泰孝,阿部尚,八鍬英・一郎:肺結核の化学療法と萎綿療法は
1町之し得.るか 2.肺上葉の空沖Ⅱこおける研究.
83.呪椙1, 15,日
25)
3
26)熊谷岱蔵,岡捨己,鈴木千賀志,
斯津泰孝,菅原 1,撹イt,庄司真,
核刈熊、
新津泰孝,小松田憲子,金谷皓
応(学蚤朝の結核研究第5゛脚
3.
27)
107.
28)Kuma宮ai, T、, oka, S., suzuki, C
Niitu, Y., Awataguchi, S., ueda,
T., shoji, M., Kanaya, A., and
tuberculosis on a comblned regimen
and isonicotinic add hydrazid.
1., sato, S.,,
E., sugawara,
Of pulmonary
Streptolnycln,
Tohoku univ.
401.G,
黒羽武,菅野
川守田涼,芦沢
日木医事新桜,
朏の・一過性陰影と
誌,抗碩
厳,佐藤正二郎,
久子:結核化学療法と紬
3.H召31, NO,1659,
Slreptococcus-MG 凝鉾ε反
273,"/J31, 11,
1;{i,
Kurobane, T.  Kanno,,
H., Yamada, S. Yaku e,
1くomatsuda K.: Treatment
Of para-aminosalicylic acid,
Sci. Rel〕  Res、 1nst.
(Me(D, 1956,
42 9 )
熊 谷 岱 蔵 , 岡 捨 己 , 鈴 木 千 賀 志 , 黒 羽
粟 田 口 省 吾 , 新 津 泰 孝 , 熊 谷 直 , 植 田
核 空 洞 の 搬 真 治 癒 及 び 浄 化 空 洞 と そ の 障 碍 .
結 , 昭 3 1 , 1 5 , 臨 時 増 刊 .
日
新 津 泰 孝 , 小 松 田 憲 子 , 金 谷 皓 , 清 水 喜 正 , 堀 米 栄 吉 , 佐 々 木 広 : 肺 の
一 過 性 陰 影 に 関 す る  2 , 3 の 観 察 及 び 学 童 の 赤 血 球 寒 冷 凝 集 価 と  S t r e p t o c c c c u s  M G
凝 集 価 ( 学 童 期 の 結 核 研 究 第 6 ま め . 抗 研 誌 , 昭 3 1 .
2 5 8 .
2 ,
3 0 )
3 1 )
1 く U m a g a i ,  T . ,  s u z u k i ,  C . ,  O R a ,  S . ,  K u r o b a n e ,  T . ,
A w a t a g u c h i ,  S . ,  N i i t u ,  Y . ,  Y a k u w a ,  E . ,  a n d  A b e ,  H .
C 0 Ⅱ a p s e  t h e r a p y  f o r  p u l m o n a r y  t u b e r c u l o s i s  c o m p a t i b l e ?
i n  t h e  u p p e r  l o b e
S C I .  R e p .  R e s .
( M e 田 , 1 9 5 6 ,
武 , 菅 野 厳 ,
穂 積 , ー ノ 宮 道 憲 ,
3 2 )
K u m a g a i ,  T . ,  o k a ,  S . ,  s u z u k i ,  C . ,  K u r o b a n e ,  T . ,  s a t o ,  S . ,  A w a t a g u c h i ,
S . ,  N i i t u ,  Y . ,  K u m a g a i ,  T . ,  u e d a , 壬 1 . , 1 C h i n o m i y a ,  M . ,  s h o j i ,  M . ,  A s h i z a w a ,
H . ,  a n d  l s h i d a ,  H . :  c i c a t r i c a l  a n d  c l e a n e d  o u t  h e a l i n g  o f  t u b e r c u l o u s  c a V 辻 y  o f
t h e  l u n g  a n d  i t s  i m p e d i m e n t s .
S c .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( M e d ) ,
1 9 5 8 ,  s u p p l e m e n t .
新 津 泰 孝 ; 集 団 検 査 で 発 見 し た 非 結 核 性 陰 影 を 示 す 学 童 の 気 管 支 造 影 所 見 .
小 児 科 臨 床 , 昭 3 2 ,  1 0 ,
3 3 )
武 , 壱 運 予 厳 , 佐 藤 正 二 郎 ,
真 , ー ノ 宮 道 憲 , 芦 沢 久 子 ,
の 量 の 問 題 .
結 , 昭 3 2 ,  1 6 , 特 別 号 .
3 4 ) 新 津 泰 孝 . 鑑 ヲ U 診 断 .
「 日 本 結 核 全 書 , 第 1 巻 結 核 の 歴 史 , 最
の 結 核 , 結 核 の 近 管 理 ; 第 7 章 学 校 の 結
核 」 , 金 原 出 版 , 昭 和 3 2 ,
2 2 5 .
( 著 者 は 別 名 で あ る が 新 津 泰 孝 が こ の 項 は 執 筆 し た )
3 5 ) 篠 田 糺 , 新 津 泰 孝 ; 抗 結 核 剤 .
「 産 婦 人 科 治 療 の 実 地 手 引 」
診 断 と 治 療 礼 昭 3 3 ,
8 5 .
捨 己 , 新 津 泰 孝 ; 小 児 結 核 .
診
療 , 昭 3 3 ,
1 7 9 .
熊 谷 岱 蔵 ,
粟 田 口 省 吾 ,
石 田 栄 子 ;
佐 藤 正 二 郎 ,
芦 沢 久 子 : 肺 結
5 5 4 .
岡 捨 己 , 鈴 木 千 賀 志 , 黒 羽
新 津 泰 孝 , 熊 谷 直 , 庄 司
肺 結 核 の 化 学 療 法 に お け る  I N A H
日
K a n n o , 1 . ,  s a t o ,  S . ,
: A r e  c h e m o t h e r p y a n d
1 1 .  A  s t d y  n c a v i t i e s
I n s t .  T o h o k u  u n l v .
4 3 3 .
6 ,
3 6 ) 岡
3 7 )
1 1 ,
太田辰雄,塩川五郎,38)熊谷岱蔵,岡捨己,鈴木千賀志,黒羽武,
新津泰孝,熊谷直,粟田口省吾,小野塚隆勇,壱哩1 厳,佐藤正二郎,
石田栄子:肺結核の浄化治癒今野淳,金上時夫,一宮道憲,芦沢久子,
胸,昭35, 19,特別号.と重症肺結核. 日
39)新津泰孝,小松田憲子;レソトゲソ有所見児童生徒の結核菌培養成讃.
臨内小,昭35, 15,233.
4の岡捨己,新津泰孝:結核の予防.「現代内科学大系呼吸器疾患lb」
耳・,山占店,昭35, 221.
4DOka, S
Klndern,
203.
42)
beiand Nlitu, Y.: persistia'ende, nichttuberkU16Se verschattun菖en
die anlassHch von serie-Roent宮enuntersuchungen gefunden wurden.
、uien. Z.1nn. Med.,1960,41,32.
新津泰孝
ソポジア 1、
13)岡
健康名管理の問題点一と
1.結核管理の再検剖
44)
捨己,新津泰孝,半田
岡
末武
木村
金子
5
捨己,新津泰孝,今野
富子,佐藤守,芦沢
武,小野寺稔,中村
守夫,対島光雄,本多
45)新津泰孝;思春期に船ける結核の発病.
くにツ反応陽転および既陽性発病についてーシ
§占 1亥, 1昭36, 445.36,
鄭雄;未治療肺結核患者の薬剤感受性.
胸,昭37, 21,H
英男,工際穣,半田洲雄,長山
賢治,山田俊一郎,佐藤俊樹,青沼
鈴木 茂,中島昌夫,三ヌ忠,
TH基礎および臨床観察.1314
胸,昭釘,日 21,
昭釘,
46)斯津泰孝,阿部秀逸,
griseuS フ゜ロテア・ーゼ
淳,
久子,
良雄,
徳児
92.
47)
16,
新津
飯島
太田
・下細
泰孝,半田
久子,後藤
早苗,芦沢
典男,寺沢
15.
半山都雄,
郎雄,
溶三,
久子,
り窓徳、
抗
阿部秀逸,蓮池照夫,佐竹央行,沽水洋子,
奥山信一,鈴木光彦,津田逹徳,末武富子,
青沼竪治,佐藤純一,小野寺哲夫,千葉一司,
BCG接種後のツベルクリソ反応及び結核の発病.
抗研詑,昭38,16,
末武富子:1岨織培室討こ用いたStreptomyces
医学と生物学,昭38, 174.66,
研
8.
誌,
64 町
斬 津 泰 孝 ;  c o x s a c l d c
B 1 ウ イ ル ス 惑 染 に よ る 異 型 肺 炎
集 団 検 査 時 の 観 察 抗 研
新 津 泰 孝 , 阿 部 秀 逸 半 田 富 子 ;
都 雄 , 末 武
g r i s e u S  プ 戸 テ ア ー ・ ビ の 使 用 . 1 亢 佃
新 津 泰 孝 , 半 田 姉 雄 , 阿 部 秀 逸 ,末 武
ア デ ノ ウ イ ル ス と 異 型 肺 炎 .
n
新 津 泰 孝 , 渡 辺 民 朗 , 宗 形 喜 久 男 , 末 武 富 子 , 半 . 田
ト ゲ ソ 集 団 検 査 で 発 見 し ナ こ 小 児 の 肺  S a r c o i d o s i s .
臨 内 小 ,
4 9 )
5 の
1 0 3 7 .
5 D
5 2 ) 新 津 泰 孝 ; 既 治 療 肺 結 核 の 化 学 療 法 . 3 9 ,
5 3 )
N i i t u ,  Y .
m a s s  c h e s t
昭 和 3 5 年 仙 台 学 童 レ ン
f ミ {  1 門 3 8 ,1 6 ,
N i i t u ,  Y . ,
P n e u m o n l a
a n t 1 宮 e n .
2 9 5 .
組 織 培 養 に } 玲 け る S t r e p t o m y c e s
ミ 占 ,  1 V 揺 8 ,
3 2 3 .
1 6 ,
5 4 )
C o x a c k i e  B l  v i r u s  a s s o c i a t e d  w i t h  a t y p i c a 1  1 〕 n e u m o n i a  f o u n d
I n
X - r a y  s u r v e y  n n l o n g  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  s e n d a i i n  1 9 6 0 .
S c i .  R e l ) .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( 八 l e d ) ,  1 9 6 5 ,
1 2 ,
7 5 .
富 子 ; 異 型 肺 炎 の ウ ィ ル ス 学 的 靭 究
木 賄 床 , 昭 3 8 ,
1 4 4 8 .
2 1 ,
N i i t u , Y .  a n d  H a n d a ,  T . :  N e U け a l i z i n g
( c o e  v i r u s )  a m o n g  p e r s o n s  i n  s e n d a i .
1 、 ゲ ソ
2 9 5
5 5 )
N i i t u ,  Y .  a n d  H a n d a ,  T .
C u l t u r e .
U s e  o f  a p r o t e a s e  o f  s i r ι つ t 0 1 π ヅ C ι S  g フ ' i S ι ι ι S  i n  t i s s u e
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o R u  u n i v .
( M e d ) ,  1 9 6 5 ,
S I 0 .
1 2 ,
N i i t u ,  Y . , 、 v a t a n a b e ,  M . ,  s u e t a k e ,  T . ,  H a n d a ,  T . ,  M u n a k a t a ,  K . ,  a n d
S h i r a i s h i ,  K . :  s i x t e e n  c a s e s  o f  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s  f o u n d  a m o n g  s c h o 0 1
C h i l d r e n  i n  s e n d a i i n  m a s s  x - r a y  s u r v e y s  o f  t h e  c h e s t .
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( M e ( D ,  1 9 6 5 ,
1 2 ,
9 9 .
a n d  H a n d a ,  T . :  A d e n o V Ⅱ ' u s  c o n l p l e m e n t 一 丘 X i n g  a n t i b o d y  i n  a t y p i c a l
a d  d i f f e r e n c e  i n  a n t i b o d y  t i t e r  a m o n g  a d e n o v i r u s  t y p e s  u s e d  a s
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .  T o h 0 1 く U  u n i v .
( M e 〔 D ,  1 9 6 5 ,
1 2 ,
1 7 1 .
' 舎
洲 雄 , 佐 竹 央 わ
: レ ソ
5 6 )
叫 捻 8 ,
核 , " 刀 3 9 ,
1 8 ,
a n t i b o d i e s  a 宮 a s t  c o x a d く i e  A 2 1  V i n l s
S d .  R e p  .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .
( M e d ) ,  1 9 6 5 , 1 2 ,
8 6 .
5 7 )
58)新沌'孝
59)新津泰孝:肺型サルコイド
集団検査で発見した学童生徒の異型肺炎
日本医*新轍,
1、今日の治療指剣'シス.
;1】 1浣,医
6の 大里敏雄,岩崎危郎,島尾忠屶,
最上修二,福島沽,塩沢精一,
小松裕,日比野進,杉山浩太郎,
における耐性菌感染.
新津泰孝,長谷川純男,末武富子6D
206.
62)新津泰孝:縱隔脂肪肺.
63)
近藤角五郎,
沽水寛,
岡頓一男,
日
Niitu, Y.:1nh'athoracfc sarcoidosis
1'ay sul'veys of t11e chesl.
IV141, NO.217フ,
1」
64)新津泰孝,長谷川純男,米武富于,久保田秀雄,堀川雅浩,小松
Mycoplasmapne山noniae1こよる11市炎.ウィルス 11召43,
65)新沸泰孝:世界の棚!fからみた伝染病,寄生虫病,フ.結核.
日本公衆衛生雑誌,昭43, 15,
66)新沖'泰孝:マイコプラズマ・ニウモニイ肺炎.
MedicalNews,"a43, NO.83,
67)新津泰孝:世界の視野から見た結核. H本医事新轍,昭43, NO.2298,
68)重松 1飽造,岩井和郎,細田裕,新津琳孝,本問日臣,11」本正彦,
主理一郎:世界的にみたりソレ廿イドージス研究の趨勢(座談会)
Π本臨床,昭43,
69)新津泰孝,長谷川純男,久保田秀雄,Ⅷ川雅浩,小松炭夫,末武子rア
Mycoplasma l)neumoniae の分寓隹用選択重層」音地のイ生百皀.
胸,昭43, 27,Π
1966」
!yJ41,
架ミjL
重松
河盛
胸,
7
小児の}柿サルコイドージス.
25.小児科臨床,昭42, 20,
"恂部エックス線図譜鑑"U診HJiのために」
qヒ木,和田編),南江堂,昭42, N7.
(石山他編),
71
五郎,新津
逸造,山下
勇造,簸島
昭42,
31.
泰孝,
英秋,
四郎
26,
{ound nl ng chool chⅡdren ln mass x-
La sarcoidose. Rapp.1V゜ conf. intern.,
392.Paris, 1967,
小児
224,
14.
635.
13.
26, 1338.
茂夫
18, 56.
?
87 の 新 津
7 1 )
泰 孝 ; サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス と 抗 酸 菌 フ ァ ー ジ .
M e d i c l n a ,
新 湃 ! 泰 孝 ; マ イ コ プ ラ ズ 々 ' . ニ ウ モ ニ イ ( M y c o p l a s m a  p n e 山 n o n i a e )
総 合 臨 床 , 昭 U ,
7 2 ) 新 津 泰 孝 : サ ル 冨 イ ド ー ジ ス .
総 合 肌 , 床 , 昭 " ,  1 8 ,
2 0 8 7 .
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス の 病 像 と 本 態 を め ぐ っ て 一 主 と し て 非 定 型 抗 酸 菌 と の
関 連 を 中 心 と し て , ア レ ル ギ ー の 立 場 か ら ー .
最 新 医 学 , 2 4 ,
2 5 7 6 .
7 3 )
7 4 ) 新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 末 武 富 子 , 久 保 田 秀 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫
M y c o p l a s m a  p n e u m o n i a e  】 市 炎 の 疫 学 的 観 察 .
小 児 科 , 昭 4 4 ,  1 0 ,
1 4 3 .
7 5 ) 新 津 泰 孝 : 胸 部 レ ソ ト ゲ ソ 写 真 の 見 方 と 考 え 方 .
人 問 の 医
A ¥ .
昭 4 4 , 3 8 ,
4 .
- J - ' ,
7 6 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ ' .
東 北 の コ ロ
昭 4 ,
2 7 .
N O . 1 7 ,
' ニ
」
フ フ ) 新 津 泰 孝 リ 向 部 レ ソ ト ゲ ソ 写 真 の 見 方 と 考 え 方 .
「 日 本 医 師 会 医 学 講 座 」 ( 日 本 医 師 会
削 嗣 ,
金 原 出 版 , 昭 4 4 ,
1 6 5 .
「 ウ ィ ル ス と 疾 患 』 ( 甲 野 石 田 編 ) ,
朝 倉
店 , 昭 4 4 ,
書
2 9 7
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 .
医 学 → ナ ロ
" 召 4 5 ,  N O . ↓ ,  3 7 .
ソ ,
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ ム 感 染 症
薬 物 療 法 , 昭 4 5 ,  3 ,
2 2 4 .
新 津 泰 孝 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 ,
堀 川 雅 浩 , 長 谷 川 純 男 , 末 武 富 子 ,
坂 口 桃 代 , 藤 村 重 文 , 長 島 康 之: 集 団 検 査 で 発 見 し た 1 5 才 男 子 肺 癌 ( 扉 平 上 皮
癌 ) の  1 例 .
小 児 科 , Π 召 4 5 ,  1 2 ,
6 7 8 .
1 ] 刀 4 3 ,
5 ,
7 8 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
感 染 症 .
1 8 ,  2 1 1 5 .
1 3 7 5 '
1 7 ,
N O . 1 0 9 ,
M e d i c a l  N e w s ,
3 2 .
、 1 : ' 、 ,
畔 H 、 1 ,
泰 孝
泰 孝
醇 " 5 ,
昭 4 5 ,
肺 サ ル ロ イ ド ー ジ ス .
小 学 生 の り ソ パ 腺 腫 脹 .
肺
4 0 .
と
斬 津
新 津
? ?
? ? ?
?
? ?
8↓)新津泰孝:小児結核.
85) Niitu, Y., Hasegawa, S., suetake, T., Kubota, H., Komatsu, S., and
Horikawa, M.: Resistance of uyc0つ1αS1πα力πιN挑0πiαι to erythromydn
1970, 76,J. pediatr.,Other antibiotics.
86) Niitu, Y., Hasegawa, S., Kubota, H., suetake, T., Komatsu, S., and
Hotikawa, M.: susceptibility of Mac strain and isolates of uyc0つ1αS1πα
Prog. Antimicrob. Anticancerつπe1ι"10"1αι in vitro.
Chemotherapy,1,
278.Univ. Tokyo press,1970,
「四季よりみた日常小児疾患のすべて」87)新氾泰孝:非定型肺炎.
(篠塚,中沢,巷野,村田,嶋田赫D,
26.金原出版,昭46,
88)新津泰孝:サルコイドージスの試験管内診断法.
医研新報,昭46, 49.1,
89) Niitu, Y., Hasegawa, S., suetake, T., Horikawa, M., Komatsu, S., and
Kubota, H.: course of sarcoidosis in children.
Fifth lnternational conference
On saTcoidosis,
UniversitaKarlova, praha.1971,506、
451.
臨床と研究, 昭45, 47,
9
90)
1997.
Ntftu, Y., Horikawa, M., Hasegawa, S., suetake, T., Kubota, H., and
Komatsu, An a杜empt to diagnose sarcoidosis in vitro.
and
438.
康・,"a47, NO.100.新Υ・旦 蝕どもの結核泰孝 早、^
富子,長谷川純男,久保田秀雄,小松茂夫,堀川雅浩,朱武新津 善冬^,
隆:小児の肺サルコイドージス.由石晃一郎,水野令子,相原
最新医学,昭47,27, 1347.
93)堀川雅浩,新津泰孝,長谷j1係屯男,末武富子,久保田秀雄,小松茂夫,
池野暢子,川島令子,π川南矧,三浦千司:小児縦隔気管支性嚢腫の2例.
小児利・,昭47, 165.13,
94)新津泰孝:これからの小児保健一慢性疾患一.
小児保健研究,昭47, 30,87.
同士、
???
1 6 4 .
斬 津
新 沖
新 津
9 力
泰 孝
水 孝
最 近 の 小 児 結 核 .
B C G .
9 8 ) 新 津 泰 孝
泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ Y 感 染 症 .
9 9 ) 新 津 泰 孝 : 非 結 核 性 肪 疾 患 , 肺 ・ 胸 膜
ー マ イ コ ブ ラ ス ー J
1 0 の 新 津 泰 孝 : 小 児 の 則 " " レ コ イ ド ー ジ ス . カ
口 本 医 事 1 新 報 ,
1 0 D  新 津 泰 孝 : 病 態 生 理 分 科 会 ま と め .
「 治 療 の 実 際 第 1 集 」 ( 大 島 , 村 山
社 , 昭 4 7 ,匠 事
E
1 0 2 ) 新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ト ー ジ ス の 病 原 と し て の 感 染 性 因 子 研 究 法 私 案 . 同 上 ,
昭 4 7 ,
田 曜 7 ,
「 新 ウ イ ル ス 学 1 」
朝 倉 書 店 ,
1 0 3 )
N O . 2 5 0 5 ,
6 0 ,
新 津 本 孝 , 堀 川 雅 浩 , 長 谷 川 純 男 , 末 武 富 子 ,
水 野 隆 : 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 脳 波 所 見 .
新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 末 武
の 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス
女 〔 鴛 、 .
「 小 児 X 線 診 断 学 」
医 学 書 院 ,
2 4 .
1 7 6 6 '
1 0 4 )
( 東 , 石 田
N 0 4 7 .
1 0 5 )
新 D ,
3 2 .
新 津
休 .
市 垳 1 ) ,
ノ レ
昭 和 4 7 年 度 厚 生 省 特 定 疾 想 、 サ ル ロ イ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 繊 , 呪 哲 8 ,
( 村 1 . 轟 D ,
Π 召 4 7 ,
1 0 6 ) 新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩
泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 池 野 暢 子
5 7 フ
Π ノ J 4 7 ,
1 0 7 )
斯 津 泰 孝 , 堀 川
ソ パ 球 の 機 能 .
富 子 , 長 谷 川 純 男 , 久 保 田 秀 雛 , 小 松 茂 夫
同 _ し ,
1 5 6 .
5 ,
1 0 8 ) 斯 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩
久 保 田 秀 鮒 , 小 松 茂 夫 ,
同 _ 上 ,
6 7 .
ド ー ジ
1 2 .
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る 血 沽 免 疫 グ 戸 ブ リ ソ .
同 上 ,
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る  E B  ウ ィ ル ス 抗
詞 上 ,
1 4 9 .
雅 浩
徴 最 全 血 培 養 法 に よ る 肺 り ル コ イ ド ー ジ ス 恕 、 者 の 末 桷 血 リ
同 上 ,
I S 7 .
6 2 .
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス , 患 者 の 末 枯 血 り ン パ 獄 の 機 能 の 推 移 .
同 上 ,
2 1 2 .
1 2 2 .
小 児
1 4 1 .
と 治 療
?
? 、 ?
? ?
? ?
109)三上理・一鄭,
1と山浩,
四本幸男,
110)
平賀
細田
重松
新洋泰孝.小j獣確核,感染症,中点の治療.
小児科W'床,川H8, 26,
汀刈1,村尾
裕,北郷
信1曜, dq高
HD新1゛楽孝:小兇サルコイドージスの特徹.
楽物療法昭48, 6, 2003.
H2)斬沌泰孝: Mycoplasmapneumoniae 肺炎流行の年次的周期1生を観察して.
誠,新津
修,Ⅱ」本
稔,木間
H3)新津泰孝:病態生理分科会まとめ.
泰孝,
正彦,
剛互
114)
岩井和郎,小須田逑夫,
泉孝英,立花 1呼i夫,
発見後5年病変残存例の検討.
同上, 265.
柳川洋,重松本問日臣,細田裕,平賀洋明,山形豊,
新泙泰孝,岩井和郎,北郷修,片岡哲朗,福代良一,泉
西木幸男,三上理一郎,村尾誠,岩田和雄,小須田達夫,長田
山本正彦,立花陣夫,重松逸造,山本俊一,小高稔他
ルコイドージス全国疫学羽査成鎖一二汰調査一.
Ⅱ5)
Ⅱ
新津泰孝,堀川雅浩,長谷j1眛屯男,小松茂夫,久保田秀錐:サルコイドージス
同上, 130.の病原としての感染性因子の究明.
116)
東北のコ戸二ー・,昭和48, NO.2, 2.
新洋泰孝,則川雅浩,水野隆:j姉サルコイドージス患者の脳波所見(統卓脚.
同_[:, 173.
昭和48年度厚生省特定疾,患サルコイ
ス調査研究班研究業讃,昭49,
H力 新洋泰孝,ボ武富子,堀川雅浩,長谷川純男,小松
ルコイドージスの臨床的観察一小児例と成人例との比峻一'
372.
Ⅱ幻新ホ泰孝,堀川雅浩
茂夫,久保田秀雄
同_ヒ,
119)本闇
岩田
長田
ドージ
13.
日 11Ξ,
和雄,
浩,
信昭,
孝英,
浩,
昭和47年度サ
同上, 17.
三上理一郎,
jj{三,Ξ11モ,
新津泰孝
川jサルコイドージス患者の末納血りンパ球の機能の推移.
同」ニ,257.
肌サ
195.
細田裕,福代良一,平賀汁:明,北郷修,
岩井和郎,小須田達夫,村尾誠,西本幸男,
他.本字弼こおけるサルコイドージスの予後(中閻報告).
同_1二,369
1 2
1 2 0 )
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 , 末 武 富 子 : 馬 血
清 の 戸 ツ ト に よ る  M y c o p l a o m a  p n e u m o n i a e  の 発 育 の 比 乎 交 .
マ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 1 回 研 究 会 記 録 ,
昭 4 9 ,
4 .
1 2 D
長 山 英 男 , 上 田
化 現 象 の 性 質 .
1 2 2 )
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 ,
マ リ ソ . タ ソ ニ ン 酸 処 理 赤 血 球 を 用 い 六 二  M y c o p l a s m a
反 応 の 有 用 性 .
1 2 3 )
洗 子 , 新 沖 . 泰 孝
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 , 末 武
の  M y c o p l o s m a  p n e u m o n i a e  感 染 に 関 す る 研 究 、
1 2 4 )
1 2 5 )
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス .
新 津 泰 孝 : 小 児 に み ら れ る 成 人 型 の が ん
「 プ イ コ プ ラ ズ 「 プ の
総 合
臨 床 , 昭 4 9 ,  2 3 ,
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ に よ る も の . 小 児 の 咳  1 病 因 論 .
小 児 科 , 昭 4 9 ,  1 5 ,
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス ,
教 育 と 医 学 , 昭 4 9 ,
新 津 泰 孝 , 長 谷 j 1 味 屯 男 , 久 保 田 秀 雄 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 ・ , 末 武
の  M y c o p l a s m a  p n e u l n o i e i e  感 染 を ゆ ぐ う て .
抗 研 誌 , 昭 4 9 ,
2 6 ,
1 2 6 )
1 2 7 )
1 2 8 )
a r g l n l n e
堀 川 雅 浩 , 末 武 富 子 : ホ ル
P n e u m 0 が a e  問 接 赤 血 球 凝 集
同 上 ,
4 8
d e i n l i n a s e
同 _ 上 ,
3 6 7 .
1 2 9 ) 新 津 泰 孝 : 血 清 反 応 .
M e d l c a l  T e c h n 0 1 0 g y .  E 召 4 9 ,
肺 癌 .
活 性
1 3 .
富 子 , 久 保 田 秀 雄
同 上 ,
1 3 の 新 津 泰 孝
1 3 D  新 津 泰 孝 : サ ル ニ イ ド ー ジ ス に 船 け る  K v e i m  反 応 と 免 疫 学 的 反 応 . 同 上 ,
小 児
9 1 .
M y c o p l a s m a  p n e u m o n i a e  } 謹 染 症 の 診 断 .
「 新 し い 検 査 法 か ら み た 呼 吸 器 疾 患 の 診 断 」
( 金 上 痢 苛 ) , 克 誠 堂 , 昭 4 9 ,  3 1 0 .
2 ,
7 0 3 .
2 0 9 2 .
「 マ イ 営 プ ラ ズ マ 」 ( 佐 々 木 , 尾 形 , 中 村
沸 談 礼 , 昭 4 9 ,
2 2 ,
富 子
3 6 3 .
5 8 2 .
編 ) ,
1 8 1 .
小 児
1 .
132)新津'孝,堀川
フ、.
雅浩,長谷j1味屯男,小松茂夫,末武富子:肺サルコイドージ
今村「1974~乃年版小児科学年鑑」(国分,
1肌修),診断と治療社,昭四,162.
NHtu, Yasutaka, Hasegawa, S山れio, Horikawa, Masahiro, Komatsu, shigeo,
and suetaRe, Tomiko: uyc0つ/asl"d つ?1e1ι"10"iαι infections.
Pediatria xlv., Neumon010gy, Editorial
Medica panamericana, Buenos Aires,
1974,57.
133)
134) Niitu, Yasutaka:1ntrathoracic Sω'coidosis in children.
135)Niilu, Y., Kubo[a, H., Hasegawa, S.,
T., Fujimura, S., and Nagashinla,Y.
in adolescence.
136)Niitu, Y., Hasegawa, S., and Kubota, H.: usefulness of an erythromycln-
resistant strain of /11yc0つ/as"1αつ"e1ι1110ナ1iαι tor the fermentation-inhibition test.
ADtimicrob. Agents chemother.,
IH'5,1974,
137)
13
Hosoda, Y., Hiraga, Y., Furuta, NI., Niitu, Y.,1Wai, K., odaka, M., Maeda,
Y., Hashimoto, T., Yamamoto, M.,1Zumi, T., oshima, S., Tachibana,
T., Nishimoto, Y., shigematsu, N., and Tateishi, N.:Epidemi010gy of sarcoidosis
同_L, 297.in Japan.
NHtu, Y., Horika、va, M., Hasegawa, S., Komatsu, S., Kubota, H., and
Suetake, T.:1n vitro function of lymphocytes tested by micromethod of whole
blood culture in patients with intrathoradc sarcoidosis.
Proc. V11ntern. conf. sarcoidosis.
Univ. Tokyo press,1974,172.
orik wa, M. Komatsu, S.,suetake,
Lung cancer (squamous ceⅡ Cardnoma)
Am. J. Dis. child、,1974,127,108.
S., Komatsu,
Virus antibody
同上, 226.
138)Nlitu, Y., HoriRawa, M., sakaguchi M.,11(eno, N., Hasega、va,
S.,Kubota, H.,and suetake, T.: serum immunoglobulin and EB
In lntrathoracic sarcoidosis.
同上,
139)
210.
1 1
U の
N H t u ,  Y . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  H a s e 宮 a w a ,
S u e t a k e ,  T . :  E l e c t r o e n c e p h a l o g r a l ) h y  i n
1 4 1 )
N i i t u ,  Y . ,  H o r i k a w a ,  M . ,
K o m n t s u ,  S . : 1 n t r a t h o r a c i c
1 4 2 )
N i i t u ,  Y . ,  K u b o t a ,  H . ,  H a s e g a w a ,  S . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  a n d
S u e t a k e ,  T . :  s u s c e p t i b i l i t y  o {  u y c 0 つ 1 α S " 1 α つ π e t ι ? π 0 π t ' a c  t o  a n t i b i o t i c s  i n  v i t r o .
J a p a n J .  M i c r o b i 0 1 . , 1 9 7 4 ,  1 8 ,  1 4 9 .
1 4 3 )
S . , 1 く U b o t a ,
P a t i e n t s  、 v i l h
S u e t a k e
S a c o i d s i s
N i i t u ,  Y . ,  H a s e 尽 a 、 v a ,  S . ,  a n d  K u b o t a ,  H . : 1 n  v i t r o  d e v e l o p m e n t  o f  t e s i s t a n c e
t o  e r y t h l ' o m y c i D ,  o t h e r  m a c r o l i d e  a n t i b i o t i c s ,  a n d  l i n c o m y c i n  i n  u y c 0 つ 1 α S " 1 α
メ ) π C N 刀 1 0 π i a c .
八 n t i m i c l ' o b .  A g e n t s  c h e m 0 壮 l e r . ,
5 1 3 .
5 ,
1 9 7 4 ,
T . ,  H a s e g a w a ,
i 1 1  C h i l ( 1 1 ' e n
. ,  K o m a t s u ,  S . ,  a n d
i n t r a t h o r a c l c  s a r c o i d o s l s .
川 1
3 d 4 .
1 4 4 )
新 津 泰 孝 : 病 能 生 理 分 科 会 ま と め .
1 4 5 ) 新 津 泰 孝 , 佐 々 木 陸 郎 : 1 肺 サ ル ニ イ ド ー ジ ス 患 者 の 心 竃 図 所 ' 見 .
S . ,
1 4 6 ) 新 沌 泰 孝 , 堀 川 雅 浩
K u b o l a ,
,
1 4 7 )
H . ,
阿 ト 、
新 津 泰 孝 , 小 松 成 夫 , 長 谷 川 純 男 , 堀 川 雅 浩 , 末 武 寓 子
ス 患 老 の パ ラ イ ソ フ ル エ ソ ザ ウ ィ ル ス に 対 す る 血 浩 抗 イ 木 価 .
a n d
1 4 8 )
5 0 7 .
昭 和 4 9 年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 勺 ソ レ ゴ イ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 織 ,
1 1 1 石 0 ,
新 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 小 松 茂 夫 , 堀 川 雅 浩 , 末 武 富 子 , 粕 原 粘 一 ・
M y c 0 1 〕 1 a s m a  l ) n e u m o n i a e  の 抗 生 物 質 耐 ' N 1 に 関 す る 研 究
Y イ コ プ ラ ズ ー i 佃 究 会 第 2 回 研 究 会 記 鉄 ,
1 γ 熔 0 ,
4 2 .
肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 末 椚 血 り ン パ 球 の 機 能 の 推 移
円 j _ 1 ・ . ,  1 8 3 .
1 4 9 )
新 津 泰 孝
か ら ) .
廠 床 而
1 5 7 8 .
小 児 両 か ら ( 札 1 嶋 シ ソ ポ ジ ウ ノ 、
日
ド ー ジ
1 2 .
詞 _ ヒ ,
1 6 1 .
川 i ・ ザ ル 壮 イ
岡 _ 1
サ ノ レ コ イ
本 町
ド ー ジ
2 0 0 .
,
ド ー ジ ス の 進 展
床 , 昭 5 0 ,
?
15の新浄泰孝:りルコイドージスの柄原としての感染性因子の研究.
文部省特定研究難病班雌病の発症機拠に
開する基礎的研究昭和49作度業鎖,
"1椙0, 447.
15D 斯池然孝.発熱,咳があり,胸部X線写真上肺野に異常陰影を認めた症例.
ト教f丁「小児疾態、の診断演習 トサイソ^
のために 11乎1吸器疾忠、_K大国,鈴木,山下
新D.,・1.外憾学社,昭50,232.
152)溜藷・E 泰孝:小児における肺結核の診1栃.1姉と心,昭50,152.22,
153)新津泰孝,長谷川純男,堀川雅浩,小松茂夫,末武富子,久保田秀雄:比較
的稀な小児の肺疾患一抗研外科の協力の、とに硫定診断をしえた症例一.
抗研誌,昭50,27, 165.
1亥,昭50, 50,新池泰孝:小児1吉核. ,f154) 586.芹口
黒羽武:サルコイドージスの病因として新洋泰孝,小松茂夫,堀川雅淵,155)
トにおけるパライγフルエソザウィルス 3型のの感染性因子に関する研究ーモルモッ
昭和50年度厚生省特定疾患サルコイドージ再感染実験一
ス調査研究班研究業栽,昭51, 42.
156)新津奈孝,功'川雅浩,太武富于,長谷川純男,小松伐夫,粕原粘一,
中村俊夫,高橋徹:肺動脈血様症で死亡Lたサルコイドージス患者の剖検例.
同上, 65.
157)新沈.泰孝,捌川雅浩●肺サルロイドーシス恕一打の太納血りソパ球の機能.
同上, 105.
158) Sumio Hasegawa, andYasutaka Niilu, Masahiro Horikawa, Ton〕iko suetake,
flndlngs of lnh'athoracicShigeo Komatsu: comparison of c inical and laboratory
向上, 307.Sarcoidosis between C11ildren and adults.
小松戊夫,堀川釆餅告,末武富于,柏原励一・,新津会孝,長谷川純男,159)
Pna卿onねe 聞接赤血球凝集反応に叫味解立燥感作赤血」ホ2桝冊奇懲:Mycoplasma
Yイゴプラズマ研究会第3回研究会記気,製",を使用した成紬.
11/J51, 59
Mycoplasma pneumoniae 抗生4勿質'1耐イ生に関するW1究一慰ι160)
同上, 85.
15
斯郡.泰孝,長谷川純男
十長一.
1 6
1 6 D
1 6 2 )
1 6 3 )
新 津 泰 孝 : 肺 サ ル コ イ ド
昭 5 1 ,
3 9 2
1 3 ,
M e d i c l n a ,
シ ス
新 1 卓 泰 孝 ● ・ , イ ロ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
感 染 症 学 雑 誌 , Ⅲ 福 1 ,
3 5 3 .
5 0 ,
新 津 泰 孝 , 長 谷 j 1 脈 屯 男 ● 叫 珠 吉 乾 燥 感 作 赤 血 球 マ イ コ プ ラ ズ マ H A  ( K W ) を 用 L 、 大 二
問 接 赤 血 球 凝 集 反 応 に よ る 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 の 血 消 診 断 .
現 代 の 診 療 , 昭 5 1 ,
1 8 ,
6 1 6 .
斬 沌 永 孝 , 堀 川 雅 浩 , 水 野 隆 : 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 脳 波 .
日 本 医 事 新 帆 , 昭 5 1 ,  N O . 2 7 3 4 ,  1 8
北 本 治 , 中 村 昌 弘 , 新 沖 . 泰 孝 , 杉 山 太 規 子 : 第 一 回 マ イ コ プ ラ ズ マ 国 際 学 会 .
日 本 医 事 新 雑 ,  H { 朽 1 ,  N O . 2 7 4 2 , 4 8 .
新 津 泰 孝 : 3 肺 の 奇 形  4 1 姉 炎  5 1 姉 血 鉄 症  6 サ ル コ イ ド ー ジ ス .
「 小 児 科 診 療 講 座 第 2 巻 」 ( 太 田 ,
村 上
賊 修 ) , 金 原 出 . 版 , 昭 5 1 ,
4 1 2 .
新 津 泰 孝 : 2 肺 炎 マ イ 壮 プ ラ ズ マ 1 肺 炎 . 「 現 代 の 小 児 科 学 」 ( 若 生 , 泉 剤 嗣 ,
金 原 出 版 , 昭 5 1 ,
4 0 6 .
1 6 4 )
1 7 0 )
1 7 2 ) 新 津 泰 孝 , 堀 川
1 6 5 )
1 6 6 )
4 1 0 .
1 6 7 )
雅 浩 : 肺 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 に 船 け る a n g i o t e n s i n
昭 和 5 1 年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 サ ル コ イ ド ー ジ
ス 稠 査 研 究 班 研 究 業 栽 , 昭 5 2 ,
7 8 .
雅 浩 : サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の 末 梢 血 り ソ パ 球 の 機 能 .
同 上 ,
1 0 1 .
1 6 S )
1 6 9 )
新 津 泰 孝 : フ . サ ル ゴ イ ド ー フ ス .
1 7 D
N i i t u ,  Y . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  s u e t a k e ,
C o m p a r i s o n  o f  C Ⅱ n i c a l  a n d  l a b o r a t o r y
b e t w e e n  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .
T . ,  H a s e g a w ,  S . ,  a n d  K o m a t s u ,  S . ;
f i n d i n g s  o f  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s
A n n .  N .  Y .  A c a d .  s c i . ,
5 3 2 .
2 7 S ,1 9 7 6 ,
N i i t u ,  Y . ,  H a s e g a w a ,  S . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  s u e t a k e ,  T . ,  a n d
K a s h i w a b a r a ,  S . :  p e r i o d i c i t y  o f  o u t b r e a k s  o t  u y c 0 つ 1 α S 1 π α 力 π ι 1 ι 1 π 0 ナ 1 1 ' 4 ι  i n f e c -
t i o n s  a n d  r e s i s t a n c e  o f  u y c 0 つ 1 α S " 1 α つ π ι 記 1 π 0 ? 1 i a e  t o  a n t i b i o t i c s .
P r o c .  S O C .  G e n .  M i c r o b i 0 1 . ,
3 ,1 9 7 6 ,
1 4 6 .
新 津 泰 孝 , 長 山 英 男 , 堀 川
C o n v e r t i n g  e n z y m e  活 性 の 推 移 .
1 " 」 上 ,
173)新津泰孝,堀川雅浩,柏原粘一,洲崎健,長谷川純男,小松茂夫,
末武富子:肺炎マイコプラズマ肺炎における細胞性免疫.
マイコプラズマ研究会第4回研究会記録,
昭52, 43.
新津楽孝,洲ψ奇健,長谷川純男,小松茂夫,堀川雅浩,末武富子
沫結乾燥感作赤血球凝集反応の肺炎マイコプラズマ感染診断における実用性.
同上, 49.
新津泰孝,長谷川純男,洲崎健,堀川雅浩,小松茂夫,末武富子
Mycoplasma pneumoniae 見又染流行の 4年毎の周j物イ生と Mycoplasma pneumoniae
抗生物質感受性. 同上, 54.
新津泰孝,木武富子,長谷川純男,Ⅷ川雅浩,小松茂夫,柏原精一,
洲崎健:小児の急性下気道感染症に刈するメデマイシソ細粒投与の劾果.
新薬と肌床,昭52, 480.26,
療,昭52,新津泰孝:小児の肺炎. 治 401.59,
新津泰孝:川]炎マイニプヲスマ感染症.Π本レダリー,叫怖2.(小冊子)
新津泰孝,末武富子,長谷川純男,堀川雅浩,小松茂夫,柏原精一,
洲崎建:小児の急性下気道感染症に対するメデマイシソ細粒投与の効果.
新桑と臨床,昭記, 480.26,
マイコプラズマ肺炎. 昭52,泰孝 14, 1728.Medicina,
「550専門家による私の治療」(大淵,阿部泰孝 マイコプラズマ肺炎.
1詮修),
日本譲事新報社,昭52, 531.
新津泰孝,末武富子: ziperol dihydrochloride (ZPL)シロップ製剤の小児の咳
現代の診療,昭52,に対する効果. 19, 207フ.
斯津泰孝:マイコプラズマ感染症のすべて.
療,昭訟, 59,2131.治
「腺床呼吸器病講座第3巻各論1」(滝サノレロイドージス.
島,山林,滝沢,吉良編),
金原出版,昭52, 11.
174)
175)
176)
]フフ)
178)
179)
17
180)
18D
新津
新津
183)
182)
184)新津奈孝
1 8
I S 5 )N i i t u ,  Y ι I s u l n k a :  s n r c o i d o s i s  i n  c h i l d r e n .
R e s e a r c h
N e w  D e v e l o p n 〕 e n t s  i n  p e d i a t r i c
( E d . 0 .  P .  G 1 1 a " , × 1 1 n t e m a t i o n a l
C o n g r e s s
6 1 7 .
O f  p e d i a t r i c s , 1 n t e r p r i n t , 1 9 7 フ ,
ド ー ジ
昭 和 5 2 年 度 厚 生 名 特 定 疾 患 サ ル コ イ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 纖 , 昭 5 3 ,
2 6 0 .
新 津 泰 孝 ,
堀 川 雅 浩 , 太 田 早 苗 : 学 校 の X 線 集 団 検 査 に よ る 肺 サ ル コ イ
ド ー ジ
昭 和 5 2 年 度 厚 生 省 特 定 疾 ' 惑 サ ル コ イス の 発 見 率 .
ー シ
ス 調 査 研 究 班 研 究 業 叢 , 昭 5 3 ,
3 7 .
新 津 余 孝 , 長 山 英 男 , 堀 川 雅 浩
サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス 1 こ 才 ' け る 血 1 吉  a n g i o t e n s i n
同 上 . ,
C o n v e r t i n g  e n z y m e  ( A C E ) 活 性 の 検 討 .
9 3 .
堀 川 雅 浩 , 新 津 泰 孝 , 小 島 誠 一 ・ , 林
恕 沽 : 筋 , , 片 サ ル コ イ ド ー ジ ス .
同  k ,
1 7 5
斬 津 泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 洲 崎 健 , 小 松 伐 火 , 堀 川 駆 沿 , * 武 富 f ,
長 山 英 男 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 流 行 の 4 年 毎 の 周 期 性 と 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ の
マ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 5 回 研 究 会 記 録
抗 生 物 質 耐 竹 .
1 1 / J 5 3 ,
9 6
涌 井 昭 , 三 田 地 泰 司 , 斉 藤 達 雄 , 小 松 茂 夫 , 新 津 泰 孝 : 進 行 癌 患 者 末 梢 血
リ ソ パ 球 の イ ソ タ ー フ 工 戸 ソ 産 生 能 の 検 討 .
癌 と 化 学 療 法 , 畔 福 3 , 5 ,  S ゛ P P I . , 1 2 1 .
中 村 昌 弘 , 新 津 泰 孝 , 原 耕 平 , 吉 田 茂 子
北 本 治 , 尾 形
゛ ν ,
U - ' ,
第 二 回 マ イ コ プ ラ ズ マ 国 際 学 会 印 象 記 一 1 0 M  日 本 支 部 結 成 規 約 を 併 せ て ー
日 本 医 事 新 手 晃 , 畷 怖 3 ,  N O . 2 8 5 2 ,
4 6 .
新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 と そ の 治 療 .
フ メ ト ニ ュ ー ス , " a 5 3 .  N O . 1 6 3 0 .
「 小 児 難 治 性 疾 患 、 診 療 の 手 び き 」 ( 火 氏 情 嗣 ,
5 5 .
1 8 6 )
1 9 5 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ .
1 8 7 )
東 京 医 学
1 8 8 )
1 8 9 )
1 9 0 )
石 川 ,
イ ク ,
1 8 1 .
1 9 D
Π 矯 床 ウ ィ ル ス 学 講 義 蒜 U  ( 甲 野 ,
淌 崎 編 ) , 泓 談 社 サ イ エ ソ テ ィ フ
垪 福 3 ,
1 9 2 )
1 9 3 ) 新 津 泰 孝 : サ ル ゴ イ ド ー ジ ス .
「 、 臨 床 ウ イ ル ス 学 手 キ ま 篇 」 ( 甲 野 , 石 田 ,
1 卸 崎 新 D , 謁 活 炎 社 サ イ エ ソ テ ィ フ ィ ク ,
1 唱 5 3 ,  2 9 8 .
1 9 D  斯 津 嚇 孝 : マ イ ロ プ ラ ズ マ 感 染 症
?
?
??
196)新沖'ムき孝,
197)新洋泰孝:肺炎マイコプラズマ感染症一その診断と治療一
肺炎の治療法.
198)新沖:泰孝:川1炎Yイコプラズマ舳炎.
199)
200)
「ノ」、児千斗診療 Qustions & Answersj (ガ武
塚,小佐野,河!均;,白木,前川,三河新D,
698.法出版,昭53,ーー』■.ノ＼
新津
新沖.
57.
ムゞ孝:→ノソレコイドージス Sal'coidosis、
泰孝:川]炎マイコプラズマ感染症をめぐって
口本レターリ
20D 斯浮'孝
Medical Report, NO.3,日本レダリ
川福3.(小冊子)
202)
「現代の小児科学
j長,多田編),
金原出版,
新沖泰孝,長谷川純男,堀川雅粘,小松茂夫,洲岫
マイコプラズマ感染流行の規則正しい4年毎の周捌性.
抗列
小児に多いYイコプラズマ1姉炎の薬物療法.
新薬と治療,
19
203)Niitu, Y., Horikawa, M.;
and suetake, T.: course of
Pneumonla in children.
改訂第2版」(若生,
204)
11リ53,
同_上,
,
Niilu, Y., Hasegawa, S., suzaki, K., Horikawa, M., Komatsu, S., and
Suetake, T.: stricuy fout-year periodicity of outbreaks of u}'ιOP1αS"1α
PπPaJπのliαι infections and usefulness of comnlerdaⅡy available ly01〕hilized
5Cnsitized 臼1北hr0の北es in serodiagnosi9 0f uyι0つ1αS加αつπι1ι1110π1αι infections.
同上, 1978, 256.241,
, 川佑3.(小冊子)
Kashiwabara, S., Hase容awa, S.,1くon〕atsu, S.,
CeⅡ一mediat d in11nunity in M1ι0つ1αS"1αつπιN1π0π1αι
Zbl. Bakt. Hyg.,1. Abt. orig. A,
241.1978, 241,
、106.
205)新津泰孝,堀川雅浩,太田早苗胸部X線集杉Uこよるサルコイドージス発見率.
昭和詔年度厚生省特定疾患サルゴイドージ
ス調査研究班研究業積,Ⅷ朽4, 、17.
↓11
11吉53,28, NO.}2,
健,末武富子:川]炎
4_1t
」1゛じ、, a召53,
6.
30,
2 0
2 0 5 )
新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫
ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 の り ソ パ 球 の 機 能
2 0 7 )
新 津 泰 孝 , 長 山 英 男 , 則 川
活 性 の 測 定 .
新 津 泰 孝 , 長 山 英 男 , 堀 川 雅 浩
サ ノ レ コ イ ド ー ジ ー ス , 臨 床 的 に ・ け ノ レ コ イ
の 比 較 一 .
山 本 正 彦 , 斎 藤 宣 照 , 平 賀 洋 明 , 大 崎
岩 井 和 郎 , 荻 原 正 雄 , 長 田 浩 , 松 井
泉 孝 英 , 立 花 師 夫 , 山 木 戸 道 郎 , 重 松
に 対 す る エ ル チ ロ ス テ ロ イ ド 治 療 の 共 同 研 究
2 0 8 )
2 0 9 )
P H A  誘 発 イ ソ タ ー フ ェ ロ ソ を 指 標 と
同 上 . ,
2 1 0 )
雅 浩 : ・ り ル ロ イ ド ー ジ ス の 診 凶 i に オ 6 け る 血 V ,
同 上 ,
: 小 児 に お け る 血 沽  A C E  活 性 一 健 康 小 児 , 肺
ド ー ジ ス ら し く な V  B H L  有 所 見 老 , そ の 他
同 上 ,
2 2 7 .
1 牝 , 新 1 色 泰 孝 , 伊 藤 慶 夫 ,
泰 夫 , 四 元
秀 毅 , 三 上 理 一 郎 ,
信 昭 , 志 摩
沽 : サ ル コ イ ド ー ジ ス
( 中 間 帳 告 )
同 上 ,
2 2 9 .
新 津 泰 孝 , 堀 川 癖 鮮 占 , 長 山 英 男 , 中 島 久 雄 : 小 児 削 に 発 病 し 遷 延 し た サ ル ゴ
イ ド ー ジ ス  3 例 .
同 上 ,
2 6 0 .
長 谷 川 純 男 , 洲 崎 健 , 長 山 英 男 , 新 津 泰 孝 : 標 準 液 体 培 地 と  H E P E S 添 加 液
休 培 地 と に お け る 肺 炎 Y イ ゴ プ ラ ズ Y の 増 殖 の 比 較 、
マ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 6 回 仙 ・ 究 会 紀 獄 ,
昭 5 4 ,
6 3 .
2 1 1 )
2 1 2 )
洲 崎 飽 , 長 谷 川 純 男 , 新 津
似 抗 生 物 質 に 対 す る 耐 性 .
I V 3 5 ↓ ,
2 1 3 )
し た サ
9 9 .
2 1 ' D
新 津 泰 孝 : 胸 部 X 線 像 .
臨 床 医 , 叫 朽 ↓ ,  5 ,
1 1 5 .
新 津 泰 孝 : 1 7 . 小 児 の サ ル ロ イ ド ー ジ ス . 「 サ ル コ イ ド ー ジ ー ス 」
( H オ ゛ ナ ル コ イ ト
ー ジ ス 研 究 協 議 会 編 ) ,
東 京 大 学 出 版 会 ,
2 2 8 .
A C E
2 0 0 .
2 1 5 )
2 3 .
新 津
寺 沢
泰 孝 , 長 谷 川 純 男 , 洲 崎 健 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 炭 夫 , 末 武 富 子 ,
政 彦 , 長 山 英 男 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ の 抗 生 物 質 耐 性 .
最 新 医 学 , 昭 5 4 ,  3 4 ,
古 家 尭 , 山 本 正 彦 , 細 田 裕 , 立 花 叫 i 夫 , イ 判 誤 慶 夫 ,
戸 井 田 一 郎 , 鳥 井 義 夫 , 森 山 聡 , 新 津 泰 孝 , 上 田 英 之 助 ,
泉 孝 英 , 四 元 秀 毅 , 橋 木 勉 , 長 山 英 男 , 横 山 英 明 ,
サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る 血 清  A C E  活 性 の 上 昇 .
日 本 医 事 新 報 , 昭 5 ↓ ,  N O . 9 0 3 ,
2 1 6 )
肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ の ヤ ク ロ ラ イ
向 _ 上 ,
三 上 理 一 郎 ,
前 田
裕 ,
岩 井 和 郎 ,
小 高 稔
ド 系 及 び 類
8 7 .
2 5 9 5
??
217)新津会孝:1怖炎マイコプラズマ感染症の比較的まれな病像.
今村江979~80年版小児科学年鑑」(国分,
1論.修),診断と治療社.,昭54,48.
雅浩,太田早苗:胸部X線集検によるサルコイドージスの発見
昭和51年度厚生省特定疾患肉芽腫性肺疾患
胴査研究班研究業績, 昭郭, 66.
新津泰孝,則川雅浩,長山英男,寺沢政彦,小松茂夫,長谷川純男,
洲冊益鯲,末武富子:血沽 ACE 活性からみた小児・成人のサルコイドージス.
同上, 166.
1Ⅱ木正彦,斉膝宣照,平賀洋明,堀川吼貸告,伊藤慶夫,岩井和鄭,
松井会夫,古家尭,岡野弘,長田浩,前田良蔵,鷲崎誠,
四元秀毅,立花峰夫,山木戸道郎,三上理一郎,新津泰孝,泉孝秀,
荻原正雄,重松信昭,志摩沽:サルコイドージスに対するステロイド治療に
同上,関する共同研究(中閻縦告) 279.,
新津泰孝,小松茂夫,洲崎健,長谷川純男,堀川雅浩,寺沢政彦,
末武富子:肺炎マイコプラズマ抗休とウィルス抗体との同時上昇.
マイコプラズマ研究会第7回研究会記録,
1瑶55, 85.'
洲崎健,新津泰孝,小松茂夫,堀川雅浩,寺沢政彦,末武富子:肺炎
マイコプラズマのマクロライド抗生物質及び類似抗生物質に対する耐性(続訓D
同上, 94.
「新臨床小児科全書第5巻感染,感染
免疫,予防,寄生虫」(中尾編),
金原出版,昭55, 310
218)新津泰孝,堀川
*印召和5↓午)
219)
22の
221)
1493.
222)
21
339.
223)新津泰孝:小児結核.
1882.
224)
225)
新沖
新津
泰孝
泰孝
226)新津泰孝
非定型抗酸菌症. 同上,
「680専門家による私の治療」(大淵,マイコプラズマ1姉炎.
監修),日本医事新帳社,昭郭,
細菌性川i炎 VS マイコプラズマ肺炎.
11刀55, 17,Medicil]a,
小兇結核の趨勢および診断と治療.
小兇科,昭郭, 2 ,
227)新IE 泰孝
阿部
679.
2 2
2 2 8 ) 新 津
泰 孝 : ヒ ト の マ イ コ プ ラ ズ マ と 「 マ イ コ プ ラ ズ マ 症
「 マ イ コ プ ラ ズ マ 凶 説 」 ( 佐 々 木 締 D ,
東 海 大 学 出 版 会 , 昭 郭 ,
6 、 1
茂 夫 , 新 洋 泰 孝 , 洲 崎 健 , 長 谷 川 純 男 , 堀 川 雅 浩 , 寺 沢 政 彦 ,
富 子 : 1 姉 炎 マ イ コ プ ラ ズ ぐ 抗 体 と ウ ィ ル ス 抗 イ 本 と の 同 時 上 外 .
ヤ イ コ プ ラ ズ マ 研 究 会 第 7 回 研 究 会 記 録 ,
1 1 , ノ 广 5 ,
8 5 .
2 2 9 )
小 松
末 武
2 3 0 )
新 津
寺 沢
泰 孝 ,
政 彦 ,
2 3 D  新 津 泰 孝 ン 上 児 結 核 の 現 状 と 1 1 司 題 点 .
堀 川
末 武
2 3 2 ) 新 津 泰 孝 : 小 児 の 1 姉 炎
雅 浩 ,
富 子
2 3 3 )
2 3 4 )
長 山 英 男 , 小 松
サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス .
, 」 、
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス .
目 本 小 児 科 学 会 雑 誌 , 昭 弱 , 8 4 ,
1 .
赤 石 英 , 1 .  M . 七 べ タ ソ , 大 野 鵬 吉 , 黒 田 房 邦 , 斬 1 ■ 泰 1 孝 : / 1 , 、 王 F 用 薬 液 小
の 結 核 菌 の 増 殖 能 力 一 中 耳 結 核 の 集 団 発 生 に 関 迎 し て ー .
耳 鼻 咽 喉 利 , 昭 郭 ,  5 2 ,
2 3 3 .
新 津 泰 孝 , 細 田 裕 , 金 上 晴 夫 : サ ル コ イ ド ー ジ ス ( 文 婚 知 .
C ] i n i c  M a g a z i n e , ! 端 5 5 , フ , 、 1 ・ 号 ,
5 8 ,
新 津 泰 孝 : マ イ ニ プ ラ ズ マ 感 染 症 の 診 晰 と 治 療 .
「 小 児 感 染 症 診 療 の 災 際 」 U 摂 井 新 D ,
来 京 譲 学 社 , 辨 朽 5 ,
7 3 .
「 新 小 児 医 学 大 系  9 B 小 児 呼 吸 器 病 学 I W ,
小  1 1 1 ' 1 { 店 , 川 拓 5 ,
1 6 2 .
2 7 ↓ .
2 3 5 )
茂 夫 , 長 谷 川 純 男 , 洲 崎
同 上 ,
2 3 6 )
y ι
小 児 看 護 ,
科
殆
2 3 7 )
Π " 5 5 ,
新 津 泰 孝 : 肺 炎 マ イ ロ プ ラ ズ マ 肺 炎 ,
( 小 林 , 多 田 , 饌 内 編 ) .
新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス ,
2 3 8 )
2 3 9 )
継 ,
1 扣 5 5 ,
療 ,
2 1 ,
川 怖 5 ,
N i i t u ,  Y a s u t a k a :  s a r c o i d o s i s  i n c h H d r e n . s e l e c t e d  p a p e r s  f r o m  l h e  R e s e a r c h  o n
C h r o n i c  p r o g r e s s i v e  D i s e a s e s  o f  u n k n o w n
E l i 0 1 0 g y ,  p t .  1 ( E d .  s h i g e o  〔 1 1 ( i n a l く a e t
a l . ) .  s p e c i a l  R e s e a r c h  p r o j e d  o f  t h e
E t i o p a t h o g e n e s i s  o f  " N a n b y o " , 1 9 8 0 , 3 8 0 .
3 ,
1 5 .
6 2 ,
1 .
↓ 2 S .
240)Niitu, Yasutaka, Horika.wa, Masahiro, suetke, Ton]iko, Hasegawa, sunlio,
and Komatsu, shigeo: comparison of clinical and laboratory ιlndings of
inh'athm'acic gal'coi(10sis between children and adults.
241)Kend喰, Edwln 上.,
American childl'en.
242)Niltu, Y., Nagayama,
T., and suzaki, K.
Jr. and Niitu,
243)
H., Horikawa, M., Hasegawa, S., Kon】atsu, S., suelake,
Ang otensin converting enzyme in sarcoidosis in children.
8th lntern. conf. sarcoidosiS 即d other
Granulomatous Dis.(Ed,~V. Jones
、viⅡiams and Brian H. Davies).
Alpha onlega pub]. Ltd., 1980,291.
Kendig,
Children
Yasulaka
Chesl,
2↓4)新津泰孝,堀川肝目告,太出早苗,
E.上., Jr. al)d
A coml)arison.
1司」'.,
Sarcoidosis
1980,
23
1980,
2」5)
In
新沌泰孝,堀川雅浩,寺沢政彦,
末武富子一長Ⅱ.1 英男:肺サルコイ
transformation に及ιまーと竹JⅡ.
Niitu,
Japanese
フフ,
383.
Y.: sarcoklosis
2、16)
and
514.
新津泰孝,堀川雅浩,小松戊夫,
'宮地辰雄,太武富子:肺サルコイ
によるイソターフェロソ産生能.
胸部X瓢泉染検によるサルコイドージス発見率.
昭和郭年度厚生省特定疾患肉芽腫性肺疾恕、
'12.U1井f研究班飢究業績,昭56,
2↓7)
InJapanese
同上,
'宮地
地と
hU北,洲崎健,」く札1 英屶,新浮 4ゞ孝:PH を5関塔'にi飼整した刷叫、」仟
HEPES 添加培地における1怖炎マイコプラズマの増殖の比校.
マイコプラズマ研究会第8回研究会記録,
向上,昭56, 57
小松茂夫,洲崎処,宮地辰雄,
ドージス患者血淌の培養りソパ球のPHAによる
1司上, 163
and American
1980,572.
長山英男,寺沢政彦,桝仙奇健,
ドージス態窓・における米梢血りソパ球の
同上,
PHA
175.
2 4
2 1 8 )
新 津 泰 孝 ,
末 武 富 子 ,
ズ 弌 、 1 謹 染 .
寺 沢 政 彦 ,
薪 沸 泰 孝
洲 崎 健 , 宮 、 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 佼 夫 , 寺 沢 政 彦 ,
千 菓 良 , 望 打 恵 子 , 池 田 知 行 : 乳 幼 児 に お け る 肺 炎 プ イ
向 _ 1 : ,
1 2 5
堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 仙 断 健 , 宮 地 娘 雄 , 末 武 富 子 ,
肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 に 松 け る り ソ パ 球 の 機 能 か ら み ナ こ 細 胞 性 免 疫 .
詞 _ ヒ ,
1 3 0 .
新 津 泰 孝 , 宮 地 辰 雄 , 洲 崎 能 , 捌 川 雅 浩 , 小 松  J 交 夫 , 寺 沢 政 彦 ,
末 武 富 子 : マ イ コ プ ラ ズ マ の 円 : 感 沫 例 . 何 _ 1
1 3 5
,
新 津 泰 孝 , 洲 崎 健 , 宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 伐 夫 , 寺 沢 政 彦 ,
末 武 富 子 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 の 規 則 正 し い 4 年 ビ と の 流 行 と 肺 炎 マ イ
ラ ズ マ 分 離 株 の 抗 生 物 質 感 受 性 .
同 上 ,
新 津 泰 孝 : 小 児 の サ ノ レ ゴ イ ド ー ジ ス .
2 4 9 )
2 5 0 )
2 5 D
7 8 6 .
2 5 2 )
1 1 8 6 .
2 5 3 ) 新 津 泰 孝 : サ ル コ イ ド ー ジ ス .
1 顎 床 医 ,  1 1 台 5 6 , フ ,
「 小 児 診 療 図 譜 3 」 ( 鈴 木 , 大 国
金 原 出 版 , 昭 5 6 ,
泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 宮 地 辰 雄 ,
富 子 , 長 山 英 男 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 一 木 邦 の 疫 学 と 臨 床 一 .
日 本 臨 床 , 昭 5 6 ,  3 9 ,
泰 孝 ● } 柿 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 . 医 学 の あ ゆ み , 昭 5 6 ,  1 1 7 ,
2 5 4 )
新 津
末 武
2 5 5 ) 新 津
2 5 6 )
フ ゜ ラ ズ 「 才
9 3 7
新 津 泰 孝 , 洲 崎 健 ,
マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
2 5 7 ) 新 津 泰 孝 : 小 児 の 呼 吸 器 感 染 症 .
2 5 8 ) 新 津 泰 孝
3 9 ,
コ フ " ラ
2 5 9 ) 新 津 泰 孝 : マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松
臨 床 と ウ イ ル ス ,
乞 ユ フ
1 6 3
2 6 0 ) 新 津 泰 孝 : マ イ ェ プ ラ ズ マ 感 染 症 '
抗 生 物 質 の 新 し い 使 い 方 一 病 原 牙 Ⅲ こ よ る 抗 生 物 質 療 法 ー マ イ コ
小 児 科 診 療 , 昭 5 6 , " ,
1 9 1 7
編 ) .
1 9 1 .
宮 城 県 医 師 会 縦 , 昭 5 6 , ・ 1 - 1 0 ・ 号 ,
茂 夫 , 末 武
H 召 5 6 ,
1 - 1 6 .
日
6 3 .
富 子
9 ,
本 臨 床 ,
「 最 新 薬 物 療 法  n ね n u . U  ,
日 本 肌 床 , 1 9 8 1 年 春 扣 " 誓 則 , Ⅲ 怖 6 ,
肺 炎
2 6 0
5 3 2
「 1 q 5 6 ,
26D 小松茂夫,則川雅浩,洲川奇健,寺沢政彦,宮地 IR雛,末武富子,
新津泰孝:小児の気管女喘慰、における動脈血ガスの動態.
小児科診療,昭56, U,1895.
262)山本正彦,1_1_1本正和,斉膝肇,i島i頼昭,寺松孝,長野準,
結核症の基礎知識.斬洋泰孝,橋木正,前川暢夫,Ⅱ_1木健一・
85.核, f11怖6, 56,ヌ古
263) Niitu, Y., Nagayama, H., Horikawa, M.,Hasegawa, S.,Komatsu, S.,suzaki,
K., Terasawa M., suelake, T.: serum angiotensin converting enzyme (ACE)
aclivity ln sarcoidosis in children and adults.
Sarcoidosis. proceedings of the lnter-
nationa] symposium on sarcoidosis,
NOV.14-16,1979.(Ed. Milくami, R. and
Hosoda, Y.), univ. Tokyo press,
211.1981,
264)新沸条孝,加Ⅲ1 肝倹告,太田早苗:胸部X線集験によるサルコイドージス発見率.
昭和56年度厚生省特定疾,患肉芽腫性肺疾患
11.調査研究班研究業績, 皿朽7,
265)新津泰孝,堀川雅浩,小松茂夫,洲崎健,寺沢政彦,宮地辰雄,
同上, 39.末武富子,白石晃一郎:肺サルコイドージス患岩の肺機能.
新津泰孝,堀川雅浩,寺沢政彦,小松茂夫,洲峪健,宮地辰雄,
によ末武富子,長山英男:肺サルゴイドージス患者血沽の培養りソパ球の PHA
同上, 71.る transformation に文寸する作用.
宮地辰雄,洲1峪健,堀川雅浩,小松茂夫,寺沢政彦,末武富子,
新津泰孝:小児1柿炎の病原としての未知のマイコプラズマの究明.
第9回日本マイコプラズマ学会記録,
昭57,
千藥良,大友弘美,望お恵子,洲111奇佐,宮地辰雄,新洋泰孝
同上,支喘息と1怖炎マイコプラズマ感染.
小松茂夫,新沖:余孝,洲1崎能,宮地辰雄,寺沢政彦,堀川雅浩,
末武富子,下藥良:肺炎マイコプラズマ打智本とウィルス抗休とが同時に上昇し
同上, 111.た小児呼吸器感染症.
新津泰孝一洲崎健,堀川雅浩,小松茂夫,寺沢政彦,宮地辰雄,
末武富子,千葉良:肺炎マイコプラズマ肺炎における抗生物質の治療劾果.
同上, 136,
266)
25
267)
270)
268)
100.
気管
105
269)
2 6
2 7 D
新 津
宮 地
泰 孝 ,
2 7 2 )
棚 川 雅 浩 , 末 武 富 子 , 寺 沢 政 彦 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 ,
C e f a d r o x i l ( C D X ) ド ラ イ シ ロ ッ プ の 小 児 の 急 性 気 管 支 炎 に 船 け る 効 巣
基 礎 と 臨 床 , 田 佑 7 ,  1 6 ,
3 5 7 .
洲 崎 健 , ' 宮 地 辰 雄 , 新 津
感 受 性 .
2 7 3 ) 斯 津 泰 孝 : 小 児 ヌ 古 核 .
2 7 4 ) 新 1 北 ' 孝 : ネ 古 核 .
2 7 5 ) 新 沈 泰 孝 : 抗 酸 菌 感 染 症 鯖 冶 核
牙 1 1 i j ) ,
9 0 .
余 孝
2 7 6 ) 新 1 ・ 北
肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 分 齢 株 の ジ ヨ サ マ イ
J p n '  J .  A n t i b i 0 1 . , 1 9 8 2 ,  3 5 ,
泰 孝 : 1 姉 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 の 診 断 .
「 斯 し い 険 査 法 か ら み た 1 卜 戸 吸 器 疾 ' 1 だ 、 の 診 1 孤
改 訂 第 2 版 」 ( 金 上 新 D ,
克 誠 堂 , 昭 5 7 ,
3 - 1 6 .
泰 孝 : ・ り ソ レ コ イ ド ー ジ ス に お け る  K v e i m  反 応 と 免 疫 学 的 反 応
感 染 症 , 川 怖 7 ,  1 2 ,
2 7 フ ) 新 津
「 小 児 診 療 図 譜 2 」 ( 鈴 木 , 大 1 司
金 原 出 版 , 辨 朽 7 ,
2 7 8 )
向 _ 上 ,
1 0 5 .
N i i t u ,  Y . ,  s u z a k i ,  K . ,  H a s e g a 、 早 a ,
S . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  s u e t a k e ,
T . ,  a n d  T e r a s a w a ,  M . :  R e s i s t a n c e
O f  u y c 0 つ 1 α S " 1 α つ π ι N " 1 0 " i α ι  t o  m a c r o l i d e
a n d  a n a l o g o u s  a n t i b i o t i c s .
R e v . 1 1 〕 f e c t '  D i s . , 1 9 8 2 , 4 ,  S U P I 〕 1 . 2 6 4 .
N i i l u ,  Y . ,  K o m a t s u ,  S . ,  H o r i k a w a ,  N I . , N a g a y e m a ,  H . , s u z a k i ,  K . , T e r a s a w a ,
N I . ,  M i y a j i ,  T . .  a n d  s u e t ι l k e ,  T . : 1 n t e r f e r o n  i n  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s .
S a r c o i d o s i s  a n d  o t h e r  G r a n u l o m a t o u s
D i s o r d e r s .  N i n t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e t e -
れ C e ,  p e r g a m o n  p r e s s ,  1 9 8 3 ,  1 8 3 .
N i i t u ,  Y . ,  N a g a y a m a ,  H . ,  H o r i k a w a ,  M . ,  K o n 〕 a t s u ,  S . ,  s u z a k i ,  K . ,  T e r a s a 、 v a ,
M . ,  M i y a j i ,  T . ,  a n d  s u e t a k e ,  T . :  s e r u m  a n g i o t e n s i n  c o n v e r t i n g  e n z y m e
a c t 1 Ⅵ t y  i n  i n h ' a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s  i n  c h i l d r e n  a n d  ι l d u l t s .
同 上 ,  1 9 8 3 ,
6 3 9 .
b 非 定 型 抗 酸 菌 症 、
Π 幻 説 小 児 利 吋 崎 侍 憾  1 3  感 染 勧 U  ( 中 足 ,
_ 上 原 編 ) , メ ジ カ ノ レ ビ ュ ー 社 , 昭 5 7 , 1 5 2 .
2 8 の
2 7 9 )
ン ン
3 1 8 .
5 9
?
28D洲崎健,寺沢
唐僑実,尚木
赫の小児の 1例.
282)小松
新沖
政彦,
徳郎
J3ι夫,
メ太孝
堀川雅浩,宮地灰雄,末武富子,新津奈孝,
肺炎マイコプララマ1姉炎に統発した Swyer-JameS 症候
第10回日本マイコプラズマ学会記録,
85.Πノ乍8,
283)
洲崎健,宮地辰雄,
肺炎ぐイコプラズマと 2,
宮j也
新汁
険批.
辰雛,洲崎健,寺沢政彦,堀川雅浩,長山英男,末武富子,
'孝:1姉炎Yイコプラズマのストレプトプイシソ耐性株におけるプラスミドの
121.同士.,
2&D 新ル余孝:1抽炎マイコプラズマ感染症.「現代皮臘科学大系第6巻
膚症bj,寸,山吉店,
285)新沈泰孝,堀川雅浩,小松茂夫,洲崎健,寺沢政彦,宮地
永'弌富子:肺炎YイゴプラズY感染症.Π木臨床,昭58,
寺沢政彦,堀川雅浩,末武富子,
3のウィルス感染症に船ける血消中イソター
同上, 99.
286)細田裕,橋本勉,三上理一郎,長山英男,新津泰孝,戸井田一鄭,
恬1部哲郎,藤沢道夫,鳥井義夫,山平正彦,立.花暉夫,上田英之助,
小商稔:サルコイドージスにおける血沽 ACE 測定法に関する研究一笠原法の災
21.日本医事新報,昭58, NO.3082,用性に関する検村一
新洋泰孝,堀川雅浩,小松茂夫,測N河佐,宮地辰雄,寺沢政彦,
肺炎マイコプラズマ感染症.「小児科 MOOK NO.27 i折題の感染症」末武 子徳
(市橋瓢D,金原出版,川怖8,169.
新1_北泰孝,桝冊今催,宮地辰雄,小松戊夫,堀川川終告,寺沢政彦,
:1抽炎マイコプラズマ感染症.モダソメディア,昭58, 30129,子末武 と「二.'
下藥良,望打忠子,大友弘美,洲崎姓,宮地 1」弘隹,新津会孝:肺炎
マイコプラズマ惑染症に船ける"近膜脳炎の U列とその頻度.
小児科診療, 1U怖8,'16,1 '1】.
小舩茂夫,寺沢收彦,加1川邪桜告,洲杣'健,宮地辰雄,末武冨子,
際村重文,新洋泰孝.BCG 接種部位にみられた石灰化上皮脛の2敵女児の1例.
小児利,昭58, 24,605
所
287)
B感染性灰
昭58,18↓.
奴雄,
571.'1,
286)
フェロソ
289)
290)
2 8
2 9 1 )
宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 末 武 富 f ,
斬 津 泰 孝 , 大 貫 恭 圧 , 斉 藤 泰 記 . 胸 部 X 線 集 団 検 査 で 発 見 し た 舳 舌 区 欠 摸 の 6
歳 女 子 の 1 例 .
小 児 利 ・ 1 塩 床 , 昭 5 8 ,  3 6 ,
1 0 5 5 .
千 葉 良 , 望 月 恵 子 , 久 手 堅 修 , 川 村 和 久 , 中 江 信 義 , 梅 沈 幸 司 ,
白 地 良 一 , 小 松 茂 夫 , ν 州 崎 健 , 宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 寺 沢 政 彦 ,
新 津 泰 孝 : 冬 如 Ⅱ こ 経 験 し た 呼 吸 器 症 状 を イ 半 っ た 乳 幼 児 下 痢 症 の ウ ィ ル ス 学 泊 勺 検 * .
小 児 科 , 呪 怖 8 ,  2 4 ,  1 2 3 1 .
泰 孝 , 小 松 茂 夫 , 胴 川
雅 浩 , 洲 岫 健 , 寺 沢 政 彦 , 宮 地 辰 蹴 ,
富 子 : 表 在 り ソ パ 節 結 核 .
小 児 科 診 療 , 昭 5 8 ,
1 8 8 7 .
4 6 ,
泰 孝 : 肺 炎 マ イ コ プ ラ ズ マ 感 染 症 .
「 第 6 回 日 木 小 児 科 学 会 セ ミ ナ ー 小 児 感
染 症 最 近 の 話 題 テ キ ス ト 仙 台 市 」 ,
3 - 1 .
Π 弓 5 8 ,
2 9 2 )
2 9 3 )
新 津
末 武
新 津
2 9 4 )
2 9 幻 新 津 泰 孝 : 結 核 .
2 9 5 )
斬 津 泰 孝 . 小 児 ぜ ん そ く と プ ラ ス チ ッ ク モ デ ル .
1 顎 床 の あ ゆ ' 、 ,  1 1 召 5 S ,  3 ,  N O . 9 , 5
新 津 泰 孝 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 宮 地 辰 雄 ,
末 武 富 子 : 小 児 気 管 支 喘 息 の 発 作 の 誘 因 一 減 感 作 注 射 と プ ラ ス チ ッ ク モ デ ル 用 シ ソ
ナ ー な ど の 化 学 物 質 一
日 本 医 事 新 轍 , 昭 5 8 ,  N O . 3 1 1 2 , 2 3 .
宮 地 辰 雄 , 堀 川 雅 浩 , 小 松 茂 夫 , 洲 崎 健 , 寺 沢 政 彦 , 末 武 富 子 ,
新 津 泰 孝 : ム ソ プ ス 脳 炎 を 疑 わ れ た 一 酸 化 炭 素 の 1 例 .
小 児 科 , 昭 5 9 ,  2 5 ,
3 0 1
「 現 代 の 小 児 科 学 改 訂 第 3 版 」 ( 若 生 , 呆 ,
多 田 新 D , 令 原 出 版 , 昭 5 9 ,
5 0 7
同 上 ,
5 6 2
長 1 」 _ . ,  5 6 8 .
編 集 企 劇 : 小 児 の 肺 炎 , 小 児 科  M O O K  2 2 , 金 原 " _ 1  版 ,
川 福 7 .
2 9 6 )
2 9 7 )
2 9 9 ) 新 津 泰 孝 : } 肺 炎 マ イ ワ プ ラ ズ マ 肺 炎 .
3 0 0 ) 新 津 泰 孝 : サ ノ レ コ イ ド ー ジ ス .
附 ) 新 津 泰 孝
昭和29年3門
39年4 河
40年4 乃
41年9月~12jj
東北大学助教授抗酸菌病研究所小児科
東北大学教授抗酸菌病研究所小児科学
価究部門担任
抗酸菌病研究所鯏属病院小児科長
フラソス・パリーの第4回国際サルコイ
ドージス会議に出席後欧米の研究岩52名
を歴訪
財団法人厚生会仙台厚生病院副院長(病
院管理老)
チェゴスロバキア・プラハの第5回国際
サルコイドージス会議に出席
財団法人厚生会仙台厚生病院長
アノレゼソチソ.ベイノスアイレスの第14
回国際小児科学会に出席
イギリス・=.ジソバラの第9回国際化学
療法学会に出席
北米・ニューヨークの第7回国際サルコ
イドージス・肉芽1剰生疾患、会議に出席
イギリス・グラスゴウの第1回国際マイ
コプラズマ学会1こ出席
イソド・ニューデリーの第15回国際小児
科学会に出席
西ドイッ・フライプルグの第2回国際
・マイコプラズマ学会汰いでウエーノレズ・
カーディフの第8回国際サノレコイドージ
ス・肉芽j倒生疾患会議に出席
財団法人厚生会仙台厚生病院長を解かれ
る
北米・サウスダコタ州カスターの第3回
国際マイコプラズマ学会に出席
フラソス.パリーの第9回国際サノレコイ
ドージス・肉夛判匝性疾患会議に出席
結核予防会宮城県支部より結核対鍛功労
1ミ受主t
フィリッピソ・マニラの第17回国際小児
科学会に出席
会長として第15回日本小児感染免疫学研
究会,第16回日木小児呼吸器疾患研究会
を仙台市において開催
停年退職
43年51]
"年7打
48年9 村
四年10打
50年フナ]
9打
51年8 上]
52年10jl
53午8 河~9 打
55年3 門
9 jl
56年8 ナ」~9 打
58年9月
昭和59年4ナ1
H本小児科学会評議貝
日木小児惑染免疫学研究会j璽営委貝
囲際一゛イコプラズマ学会会員
H木胸部疾患、学会評議員
日本内科学会会員
財団法人結核予防会宮蜘雫支部理小
仙台市教育委員会非常勤嘱託
Ⅱ月
12J]
恬木小児呼吸器疾態、研究会運営委員長
日木マイゴプラズY学会幹小
1-1本結核病学会評議負
Π木ウイルス学会会n
財団法人厚生会理出
宮城県小児科医会顧問
(昭和59年3月現在)
